





































































































H日手131 1956 1，150.0 100.0 77.9 22.1 14.6 1.9 2.5 1.0 2.1 
36 1961 1，030.0 100.0 77 .1 24.6 18.6 1.9 2.4 1.3 0.4 
42 1967 515.4 100.0 68.1 31.9 23.7 1.8 2.7 1.0 2.7 
48 1973 626.2 100.0 61.9 38.7 26.4 2.4 4.7 0.7 4.5 
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